







事務局：〒321-8505 栃木県宇都宮市峰町350 宇都宮大学国際学部附属多文化公共圏センター内（担当 船山千恵）





























      　　　　　　稲葉奈々子（茨城大学人文学部人文コミニュケーション学科准教授）
　　　　　　　　本堂　晴生（いせさきNPO協議会 社会貢献ネット理事）
　　　　　　　　田巻　松雄（宇都宮大学国際学部長・HANDSプロジェクト代表）
　　　　　　　　若林　秀樹 （宇都宮大学国際学部特任准教授）
　16:50　閉会あいさつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
＊内容・時間に変更の可能性があります。
【ＨＡＮＤＳプロジェクトからのお知らせ】
